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    三、重庆卫视
 从收视率来看《龙门阵》表现相对较好。这两个栏目收看特点，女性要高于男性，
此外，45岁以上的关注度要普遍高于其他年龄段观众。
    四、东方卫视
     这档娱乐节目的观众群在45岁以上而对男性吸引要大于女性。
    五、湖南卫视
    老牌娱乐栏目《快乐大本营》仍保持较高收视率，新创的《金鹰之星》表现不
俗，这两档娱乐节目在青少年中间有着很大的收视市场。
    由于受覆盖对收视率的影响，这10家卫视中仍有表现较好的栏目未能进入我们
的分析之列，如江苏卫视《1860新闻眼》等等。
    在电视节目同质化竞争环境下，优秀的栏目将成为稀缺资源，谁在栏目上占据
优势，谁就有可能取得决定性的竞争优势，伴随而来将是品牌和经营上的大赢家。
（作者单位：安徽电视台）
    2004年 8月，中央电视台对旗下名
牌栏目和著名主持人的品牌价值做出首
次测评。《新闻联播》名列“最具价值栏
目”第一位（品牌价值26.6 亿元），其
次还有《焦点访谈》、《经济半小时》、《幸
运52》和《开心辞典》等栏目。《幸运52》
的主持人李咏位居“最具价值主持人”第
一位（品牌价值4亿元）。入选“最具价
值主持人”的还有王小丫、崔永元和周
涛，他们的身价均超过一亿元。这次测
评是世界品牌实验室在对中央电视台三
百多个栏目和近四百名主持人进行全面
的评估后，最终产生的。“主持人身价排
行榜”的消息传出后，引起了各界对主
持人品牌价值的强烈反响。
    事实上，在明星主持人所主持的节
目时段里，商业广告的资金投放量和广
告的投放数量是其他任何时段都无法比
拟的。李湘、何炅主持的“快乐大本营”
的冠名权1998年还只是150万元（年），
1999年竟分别飚升至568万元；首条广
告价格也从1998年的3.38万元/期（15
秒）蹿升至1999年的9万元/期（15秒）。
2000年的“快乐大本营”广告收入有5000
万元之多，超过半数省级卫视全年的广
告收入。凤凰卫视的主持人吴小莉、陈
鲁豫、窦文涛等一批主持人，不但明码
标价配比以相应的股份，使其身价百倍，
而且以他们作为主要品牌的“凤凰卫视”
也在香港挂牌上市了，而这几位主持人
的身价陡然间也成了一路飚升的绩优股，
主持人的品牌价值和凤凰卫视的品牌价
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值得到共同提升。
    一、提升主持人品牌价值的必要
性
    近年来，随着媒体竞争进一步加
剧，我国媒体已经由广告竞争、发行竞
争、新闻竞争、人才竞争发展到了品牌
竞争阶段，具有品牌价值的优秀主持
人是电视台最鲜活、最具个性的品牌，
不但对观众具有广泛的号召力，而且
对观众的忠诚度具有重要的影响，因
此，电视台不仅仅是把主持人当作媒介产品生产的人才来培
养，更要作为品牌来打造。努力提高主持人的品牌价值，就是
在提高电视台本身的品牌价值。
    1．名牌栏目的需要
    收视率市场的逐步细分，要求我们频道发展专业化，栏目
培育品牌化。而频道是依靠栏目支持的，栏目品牌的个性化则
要依赖于主持人，因为主持人是栏目最直接的实践者和体现
者。这必然导致电视台对优秀的固定节目主持人的强烈需求。
栏目与主持人之间总是相互作用，相互促进的。名牌栏目需要
明星主持人，明星主持人造就名牌栏目。在这次的央视测评
中，最具价值的主持人，李咏所主持的《幸运52》、王小丫所
主持的《开心辞典》等都是名牌栏目，这与他们的名气和个人
品牌价值也是成正比的。
    一个具有品牌价值的主持人往往是这个栏目这个频道乃至
这个电视台的符号和标志。《幸运52》里李咏亦邪亦正的气质
使节目平添魅力，王小丫的眨眼则是《开心辞典》的招牌表情。
优秀的具品牌价值的主持人总是千方百计地提高节目的档次、
品位、质量、进而争取最大的观众。据“最具价值主持人”的
测评单位，世界品牌实验室负责人说，主持人身价的背后是一
个极为复杂的经济计算公式，观众对主持人品牌的认知度和忠
诚度、主持人品牌对商家广告的吸附能力是两个最重要系数。
因此，创造名牌栏目必须不断提升栏目主持人的品牌价值。
    2．媒体人才战略
    我国电视传媒在市场化进程中的激烈竞争，作为电视传播
领域当中的特殊人才，电视节目主持人之间的竞争同样紧张。
主持人在一定意义上已经成为电视栏目甚至电视台在受众心目
中的品牌形象，成为了电视台的形象代言人和台标式的代表人物。
    就像一提起主持人麦克·华莱士（Mike Wallace）就会
想起CBS的60分钟节目，一提起白岩松、敬一丹就会想起《焦
点访谈》，一提起李咏就会想起《幸运52》一样，人们逐渐意
识到名主持、名记者、名编辑是构成媒体品牌的人格化符号，
是媒体品牌最重要的形象代言人。因
此一些经营理念先进的媒体，常把培
养名主持、名记者作为打造媒体品牌
的重要方面，利用一切机会培养、推
介、大肆宣传自己的名主持、名记者，
使他们成为在社会上有广泛影响的明
星。凤凰卫视就是一个打造自己的主
持人明星的最佳的舞台，它就是通过
培养造就自己的主持人明星，提升自
己的媒体竞争力的。
    3．媒体竞争的需要
    不仅仅是单个主持人，电视台只有拥有一批卓有成效的主
持人，发挥群体主持人的综合实力和综合效应，才能使媒体在
竞争中立于不败之地。凤凰卫视的开办时间不长，但其拥有的
名记者、名主持的人数之多，让其他媒体望尘莫及。凤凰卫视
能够在短时间迅速崛起是与他们对名记者、名主持的培养和实
行的“明星战略”——“最具
价值主持人”分不开的。吴小
莉、陈鲁豫、窦文涛、杨锦麟、
曹景行、阮次山、刘海若等一
大批媒体明星成为凤凰卫视
的品牌代言人，它对其主持
人都有制作精美的个人形象
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推广片，并且每隔一段时间就更换新的，为其主持人、栏目和
凤凰卫视带来了极高的观众忠诚度、知名度和收视率。
    活跃在央视荧屏上的也有一批深受观众喜爱
的主持人，如李咏、王小丫、王志、水均益、鲁
健、周涛、罗京等。央视此次评选出“最具价值
栏目”、“最具价值主持人”，以及此前评出的央视
十大名嘴，就是对这批优秀主持人的进一步肯
定。拥有、打造这批具品牌价值的主持人也保证
了央视的收视率和在省级卫星电视抢摊过程中的
优势地位。
    二、怎样提升主持人品牌价值
    1．主持人形象片
    主持人的形象片对提升主持人的品牌价值具有重要的意
义。在凤凰卫视中文台，我们每天都能看到各个主持人的形象
推广短片，他们在广告时段不时地插播。短
片精美的画面，富有感染力的解说词给人
留下深刻的印象。1997年为配合新节目《时
事直通车》的开播，凤凰卫视宣传部为该节
目的主持人吴小莉制作了一个个人宣传片，
该片获得 1997 年国际 PROMAX 电视新闻
类主持人个人形象片的金奖。片中的解说
词说：“当大事发生的时候，我存在，有中
国人的地方，就有我”，具有特色的形象片
使观众对《时事直通车》的栏目和主持人吴
小莉留下深刻的印象。
    在央视，我们也能看到各个频道形象片，主持人的个人形
象或者是由主持人参与制作的一些宣传片，已经成为了中央电
视台以主持人树立栏目品牌，以主持人打造专业频道的一条重
要途径；但是只有经济频道的形象片更活泼一些，有其主持人
如李咏、王小丫等，参与到频道形象片中。特别是经济频道的
《生活》栏目还有为自己的主持人打造的清新活泼的形象短片
在节目后播放，既符合栏目的特色，又彰显主持人个性，让观
众印象深刻，无形中也在打造和提升主持人和栏目的品牌。
    2．以主持人命名栏目
    以主持《实话实说》而出名的主持人崔永元，在今年的央
视测评中入选“最具价值主持人”。在2003年7月1日正式开
播的新闻频道中，他开辟了一块重要阵地——《小崔说事》。在
央视，像崔永元这样以主持人命名的栏目还是极个别的。
    在市场化、商品化的西方国家，电视台注重主持人的包
装，靠主持人的影响来打造栏目，如美国的那些脱口秀，很多
都是以主持人的名字来命名的，观众就是跟着主持人走。我国
历史上第一个以主持人名字命名的节目是《一丹话题》，因其
在我国电视史的特殊意义而受到广泛关注，开播后，主持人敬
一丹以其特有的质朴、清新、敏锐的风格得到了大家的承认。
凤凰卫视和一些地方台也出现了不少
以主持人的名字命名的栏目，如陈鲁
豫主持的《鲁豫有约——说出你的故
事》，窦文涛主持的雅俗共享的《文涛
拍案》，吴小莉主持的《小莉看世界》，
北京电视台元元主持的《元元说话》
等。这些以主持人命名的栏目，使观众
认知、熟悉主持人，大大提升了主持人
的品牌价值。
    3．首席主持人的设立
   “首席”这个词，原是从交响乐团演奏人员的名单排列而
来，后来人们又把这个称呼移用到其他行当。央视在即将进行
的以岗位改革为核心的人事改革中，也尝试建立首席播音员主
持人、首席记者制，按岗定酬，建立不与职称挂钩的岗位薪酬
体系。国家广电总局也有意在全国各级广播电台、电视台推行
“首席”制度，并对有关人才进行奖励。首席的范围包括首席
记者、首席编辑、首席播音员、首席主持人等。
    央视某负责人指出，在央视即将建立的“首席主持人”制
度中，主持人“品牌价值”将成为考评的一个重要参考因素。
而在武汉电视台、上海卫视等一些地方电视台，首席主持人制
度已经在初步的尝试中。
    4．主持人素质的提高
    提升主持人的品牌价值最根本的是提高其个人素质。央视
的电视节目主持人大赛总导演田永明认为，电视节目主持应具
以下4种基本素质：一是相当的文化素质，一般需相当大学本
科以上学历学识；二是独特的语言能力。但不一定要字正腔
圆，只要不影响与观众交流，带点东北味、西北味也无妨，关
键是要有感染力；三是在外形上的亲和力；四是要有个性特
征，有内涵，这是最重要的。此外，今天主持人的个人道德素
质，也是其品牌形象提升的重要方面。国家广电总局新颁布的
《广播电视编辑记者、播音员主持人
资格管理暂行规定》中，职业道德、
品行、声誉成为主持人上岗不可或
缺的三大要素。
    5．评选造势
    提升主持人的品牌价值，除了
主持人的内在因素之外，还必须有
外部的推动，像利用各种各样的媒
介途径进行主持人的宣传报道，让
观众认识主持人，了解主持人，亲近
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主持人。有时还要进行一些商业化的包装和炒作，如“我最喜
欢的节目主持人”的评选活动，定期举办的栏目研讨会、推介
会，一年一度的主持人优秀作品的评选，等等，都是打造明星
主持人商业化运作可资借鉴的举措。
    由世界经济论坛和世界品牌实验室共同编制的 2004 年
《中国500最具价值品牌》排行榜上，中央电视台以608.51亿
元的品牌价值名列第二。世界品牌实验室在对中央电视台三百
多个栏目和近四百多名主持人进行全面的评估后，最终产生了
“CCTV 五大最具价值栏目”和“CCTV四大最具价值主持人”。
2004年3月中央电视台体育频道在京发布消息，要在全国范围
内公开招聘2008年奥运会主持人。观众对奥运会主持人的期
待，对央视体育频道的关注正是央视打造和提升其主持人品牌
价值的一招高棋。
    此次主持人身价排行榜炮制者、世界品牌实验室专家组成
员、世界经理人公司CFO袁浩东说：“市场经济发展的一个重
要特征就是市场份额向最有价值的品牌集中。适者生存，媒体
要生存就必须打造自身的品牌形象。主持人身价测评的意义远
远超过表面上那些简单的数字。”
    在中国加入 WTO 后，主持人在电视节目当中的形象效
应、品牌效应，以及在引导公众舆论当中的明星效应，是观众
选择收视电视节目与电视频道的重要依据。采用各种方式提升
主持人的品牌价值，才能使我们不但拥有世界知名的名牌节
目、名牌栏目，还拥有与之相称的世界知名的电视节目主持人。
    参考资料：
    蔡帼芬，明星主持与名牌节目，北京：北京广播学院出版社，2004
年 1月第 1版
    师永刚，解密凤凰：凤凰卫视时事开讲影响力，北京：作家出版
社，2004年版
    陈晓中，塑造名主持人品牌战略谈，戏剧艺术，1999.6
    曾素萍，电视节目主持人品牌的打造，当代电视，2003.6
    高巍、李青森，打造明星主持人，新闻出版交流，2002.5
（作者系厦门大学新闻传播系2003 级研究生）
谈话节目的娱乐与教化
江怡平
——《艺术人生》与《超级访问》之比较
    我国的谈话节目脱胎于美国的 Talk Show，90 年代随着
《实话实说》的热播而日益兴盛起来。之后很多电视台都设立
了自己的谈话节目。这些节目从谈话的对象和内容来看大致可
分为两类：一类是以普通群众为嘉宾，谈论的多为老百姓喜闻
乐见的或与百姓生活息息相关的话题和内容，比如《实话实
说》、《当代工人》、《有话大家说》等；另一类是以社会精英或
演艺界明星为嘉宾，谈论他们自身的成长经历和功成名就后的
感触，比如《艺术人生》、《超级访问》、《鲁豫有约》、《对话》
等。两类节目各有所长，各有各的收视群体，这里主要借《艺
术人生》
和《超级
访问》分
析 一 下
以 艺 术
界 的 明
星为嘉宾的谈话节目的特性。
    首先必须要清楚，观众为什么喜欢看这一类谈话节目，他
们希望从中获得些什么？“看谈话节目真的是为我带来了几分
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